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El presente estudio nace ante el desconocimiento que se tiene de las prácticas 
alimentarias de los hogares de Cochapamba, parroquia rural indígena del Cantón 
Saquisilí, provincia de Cotopaxi ubicada a 3500msnm que tiene un 75% de 
pobreza y 64.5% de desnutrición.  El objetivo principal es determinar cuales son 
las Prácticas alimentarias de las madres de familia afiliadas al Seguro Social 
Campesino de la Parroquia de Cochapamba  y su repercusión en la Seguridad 
Alimentaria Familiar. Se realiza el estudio en 100 madres de familia , se utiliza la 
metodología C.A.P. (Conocimientos, Actitudes y Prácticas) mediante encuestas y 
entrevistas  personales. Los principales resultados determinan que tienen 
conocimientos deficientes de alimentación y nutrición en el 80% de la población; 
el 40% suspende la lactancia materna antes de los 18 a 24 meses; el 37% inicia 
tardíamente la alimentación complementaria  en sus niños lactantes; predominio 
de una dieta familiar habitual monótona en base a sopas y cocinados, rica en 
hidratos de carbono y pobre en proteínas; consumo deficiente de frutas y verduras. 
Se evidencia que existe cerca de un 40% de analfabetismo en las encuestadas que 
debe tomarse en cuenta al diseñar un proyecto de capacitación, los cultivos 
tradicionales, son consumidos por  la Comunidad (oca, mashua, melloco), 
mientras que las papas, habas y cebolla a más de ser consumidos, también se los 
destina para la venta. La  carne se consume solo en situaciones especiales 
(fiestas). Se recomienda diversificar la forma de preparación de los productos 
tradicionales y no tradicionales, incrementar el consumo leguminosas. Involucrar 
además de las madres, a promotores de salud, líderes comunitarios, profesores en 
las estrategias de Educación Nutricional que se va a aplicar en la Comunidad. Se 
realiza el Proyecto de  Educación Alimentaria Nutricional, a través de 
Demostraciones Prácticas con metodología experiencial cuyo tema es: 
“alternativas para preparar nuevas recetas con el   chocho”, Se escoge el chocho 
(Lupinus mutabilis)  por su bajo costo, alto valor nutricional,  versatilidad para la 
preparación y aceptación de consumo, el 40% lo consume hasta 2 veces por 
semana. Como resultado de la validación de la solución viable y permanente se 
capacitan directamente a 55 madres, 4 promotores de salud, 5 dirigentes 
comunitarios e indirectamente a sus familias. Queda planteada la posibilidad de 
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SUMMARY 
   
The present study is born in the face of the ignorance that one has of the 
alimentary practices of the homes of Cochapamba, parish rural native of the 
Canton Saquisilí, county of Cotopaxi located at 3500msnm that  has 75% of 
poverty and 64.5% of malnutrition.  The main objective is to determine which 
belong the alimentary Practices from the affiliated family mothers to the Rural 
Public Health of the Parish of Cochapamba and its repercussion in the Family 
Alimentary Security. This carried out the study in 100 family mothers, the 
methodology C.A.P is used. (Knowledge, Attitudes and Practical) by means of 
surveys and personal interviews. The main results determine that they have faulty 
knowledge of feeding and nutrition in the population's 80%; 40% suspends the 
maternal nursing before the 18 to 24 months; 37% begins the complementary 
feeding belatedly in its children nurslings; prevalence of a monotonous habitual 
family diet based on soups and cooked, rich in hydrates of carbon and poor in 
proteins; faulty consumption of fruits and vegetables. It is evidenced that it exists 
near 40% of illiteracy in those interviewed that he/she should take into account 
when designing a training project, the traditional cultivations, they are consumed 
by the Community (goose, mashua, melloco), while the potatoes, beans and onion 
to more than being consumed, it also dedicates them to him for the sale. The meat 
wastes away alone in special situations (parties). it is recommended to diversify 
the form of preparation of the traditional and not traditional products, to increase 
the leguminous consumption. To involve besides the mothers, to promoters of 
health, community leaders, professors in the strategies of Nutritional Education 
that it will apply in the Community. He/she is carried out the Project of 
Nutritional Alimentary Education, through Practical Demonstrations with 
methodology experiencial whose topic is: "alternatives to prepare new recipes 
with the chocho", the chocho is chosen (Lupinus mutabilis) for their low cost, 
high nutritional value, versatility for the preparation and consumption acceptance, 
40% consumes it up to 2 times per week. As a result of the validation of the viable 
and permanent solution they are qualified 55 mothers directly, 4 promoters of 
health, 5 community leaders and indirectly to their families. The possibility is 
outlined of applying the project in the whole canton Saquisilí through its 
Municipal advice                                                    
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